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Netto Pris-Lista
från
Brännbeck & Staffans velocipedaffär i Vaasa
1 Axlar olika slag till olika priser
2 Byxfästen förn. med rulla . . dus. Fmk 2:50
3 „ n v as • • v »4.
4
„ „
smala ...
„ v 1:50
5
„ bla, „ ... „ „ 1.
6 Cementgummi (Sulotion) . . „ „ 1:50
7 Ekrar med nipplar . . 100 st. „ 4;
8
„ „ „ förstärkta 100 „ „ 5:
9 Ekernipplar .... 100 v „ 2:
10 „ brickor . . 100 „ „ —: 30
11 Emaljlack, svart burk „ —: 50
12
„
kolört .... „ „ —• 60
13 Eotsteg st. „ —: 35
14 Fotstöd par „ —: 50
15 Förgaffel st. „ 6:
16 Gaffelben „ „ —: 75
17 Gaffel ändar
„ „ ■—: 35
18 Gummiduk för inre ringar . rull „ 2:25
19 Gummi lappar 5“ yttre ringar st. „ —: 50
20 Gummi för pedaler .... sats „ 1; 50
oi i •
v » n • • • • n v x-
-22 „ „ ramskyddare . . st. „ -—: 30
Gummiringar, yttre.
23 Dunlopp st. Fmk 11:
24 Bates La
„ „
12:
25
„
National
„ „
11:
26
„ Crecent „ „ 11:50
27 Mechelin
„ „
12:
28 Hutohinson Aiglb .... „ „ 12;
Luftslangar.
29 Bates vandal) st. Fmk 5:
30 Hermes
„ „
4: 75
Bl Ideal
„ „
4; 50
32 Moseley ...
„ „
5:
33 Handtag celluloid par „ 1: 10
34 77 77 17 17 1:
35
„ lindade läder . . . „ „ —: 85
36 Signalhorn 1 st. „ 3: 50
37
ti 2 ~ „ 4:-
38 17 3 „ 77 4:50
39 Kedjor 5 /sX 3/i6 lX 3/ie „ 3:
40 ti 5/sX I /i6 „ 77 3: 50
41 Kedjespännare par
„
—: 35
42 Kedjeskrufvar dus.
„
1;
43 Kedjekransar New Departur . st.
„
2:50
44
„ Eadie . . . . „ „ 2:
45 Kedjeskyddare v B 6:
46 5- __5? V
47 Kjolnät par
„
1; 75
48 77
„ „
2:
49 >7
~ v 2:50
50 Klockor st.
„
—: 60
51
t,
„ ~
—: 80
52 _ i._77 77 77 r-
-53 t, , „ 1:50
54 Kulor pr gros:
1I» Bi/32 3 /lG 7 /s2 1/é 9 /82 5/l6 3 /s
65 80 1: —1; 30 1: 75 2: 50 Sl
-
0!“^
55 Kulkransar ....i .. st. Pmk —: 60
56 Lykthållare
„ „
—; 40
57 Nav framhjuls N. D
„ „
2;50
58 „ „ Eadie . „ „ 2:50
59
„ frihjuls N. D
„ „
14:
60
„ „ Eadie „ 14: 50
61 Läs
, ,
1:
63
b b -=75
64 Olja fl
„
— : 25
65 Oljekanna st. „ —; 35
66 Oljekoppar
„ „
—: 15
67 Bagagebärare „ M 2:50
68 » b b 3:-
69
„
väska
„ „
6;
70 Pedaler par „ 2: 75
» b b 3:
72 b b b 3:50
73 Pedaldammkapslar ....st.
„
—: 50
74 Pumpar 15“ celluloid ...
„ „
1; 50
75
, 12“ mess. förniklad . „ „ 1:25
76 Pumppaekning
„ „
—: 05
77 Pumpslang mtr.
„
—: 75
78 b „ b —: 90
79 „ st.
„
—: 30
80 Pumpfästen par
„
—; 50
81 Eegnrookar st. „ 8:
82 Sadlar Hammoch
B 6; 50
83
„
Troxel v 8:
84 b b 5:
85 Sadelfjedrar Hammoch M 2;
86 Sadelfjerar Troxel Emk 2: 50
87 „ , 1:
88
„
lösa spiraler ....„ —: 40
89 Skrufnyeklar „ 2:
90
„
U. S
,
:90
91 Sadelkläm
„
—: 75
92 Sadelvinkel
„
2: 10
93 Muttrar st. från 5 pi. —l2 pi.
94 Skrufvar med mutter . . „ „ 5 „—5O „
95 Stänkskärmar gula .... sats Pmk 2:50
96
„ Emalj . „ „ 3:50
97
„
dam extra
„ „
—: 50
98
„ för bak gula .st. „ 1; 50
99
„ „ „ Emalj . „ „ 2:25
100
„ „
fram
„
. „ „
1:50
101 , » v gula , * 1:
102 Skärmstag par „ —: 60
103 Skärmbeslag sats „ —: 30
104 Styrstänger st. „ 4:
105
„ „ „
4:50
106 Styrstång stam rak ....„ „ 2:50
107 „ „ vinkel . . . „ „ 3:25
108 Skenor stål ........ „ 3;
109
„ trä gula „ „ 3:50
110
„ „ Bmaljerade . . . „ „ 5:50
111 „ „ „ med alum. „ „ 6:50
112 Yentilar v „ —: 50
113
„
hattar
„ „
—: 10
114
„ gummi metr. „ —: 30
115 Yäskor herr st. „ 2:50
116 „ dam „ „ 2:25
